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El nostre desig seria recollir i evocar, en unes poques phgines, les activitats del pro- 
fessor Lluís Casassas com a gebgraf. A ell dediquem, com ja hem dit, en nom del Consell 
de Redacció i en nom propi, aquest volum de la Revista de Geografia. Sovint, en l'escrit 
que segueix, tenim en compte les paraules que pronuncibem en els actes públics de re- 
cord i homenatge que foren organitzats, a Barcelona, per 1'Institut d'Estudis Catalans i 
1'Ajuntament de la ciutat. Aquest fet pot motivar, en els mots i en els conceptes, un to 
directe i emotiu i també alguna reiteració, que no ens sembla pas que calgui modificar. 
ALGUNS TRETS CIE LA INFANTESA I JOVENTUT 
Lluís Casassas i Simó nasqué a Sabadell, l'any 1922. Caldria destacar d'antuvi l'am- 
bient familiar que va trobar, ben favorable a una bona formació intel.lectua1 i ciutadana. 
El seu pare i la seva mare, mestres ambdós, foren uns excel.lents educadors. En aquest 
context, ell degué comenqar ja la seva inclinació i el seu interks cap a la natura i cap als 
homes; en particular la natura i els homes del seu país. Recordem com ens mostrava amb 
il.lusi6 una petita monografia local, ben interessant, del seu pare, Enric Casassas i Cantó, 
sobre Tona, on aquest darrer havia dirigit una colbnia d'infants. De les activitats pedagb- 
giques paternes en teníem una informació directa a través del nostre pare, mestre també 
en un grup escolar barceloni; tots dos coincidiren, cap els anys 1933-34, en reunions pro- 
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fessionals -es tractava llavors d'un magisteri amb una bona formació i experikncia i amb 
una notable inquietud- i en unes emissions pedagbgiques dutes a terme per Ridio Associ- 
ació de Catalunya. 
Tot seguit, convé afegir que en Lluis Casassas fou alumne de 1'Institut Escola de la 
Generalitat. L'ambient i els ensenyaments rebuts representaren una forta petjada en la 
seva jove personalitat. En servava un gran i profund record. Parlava amb entusiasme, 
molts anys després, d'un cúmul de fets i experikncies, i en particular d'uns quants profes- 
sors, molt especialment del director, el doctor Josep Estalella. Quan ja estava dedicat ple- 
nament a les recerques geogrifiques, mai no oblidava de recordar que el seu professor de 
geografia a 1'Institut Escola fou el doctor Lluis Solé i Sabarís. 
Als estudis universitaris de geografia, inici d'una relativament breu, per6 densa i bri- 
llant tasca científica, hi accedí ja gran, en bona part per desfavorables circumstincies so- 
cials i acadkmiques sobre les quals no val pas la pena insistir-hi en aquestes pigines. Més 
endavant, es clar, parlarem d'aquesta formació geogrifica universithria. Perb abans vol- 
dríem subratllar un parell de facetes que ens semblen molt destacades dins de la seva per- 
sonalitat. En Lluis Casassas era un home d'una notable cultura i especialment obert al 
coneixement dels altres homes i llurs activitats. En les seves converses, en les seves clas- 
ses i conferkncies, aquest fet quedava ben evident. Als homes, s'hi acostava per informa- 
cions alienes i per lectures, perb especialment a través d'un contacte directe, com a com- 
pany en el diileg o en l'acció. Des dels primers anys setanta es mostrava professional- 
ment com un gebgraf; perb sempre va poder presentar-se sens dubte com un bon co- 
neixedor dels homes i dels grups humans. Amb motiu del seu trasph, quan hom fa un 
es for^ per sintetitzar l'obra i el taranni de la personalitat perduda, hem vist diverses ve- 
gades que curiosament li era aplicada, jo crec que ben encertadament, a més de ccgeb- 
graf>>, la qualificació d'c<humanista>>. 
Cal subratllar també el seu compromís social i polític, en moments difícils, els anys 
després de la guerra civil. Paral.lelament a l'inici d'estudis universitaris a la Facultat de 
Dret, mantingué ja clarament actituds d'oposició al poder imperant, en especial formant 
part dels ((Grups Nacionals de Resistkncia>>. Per aquells anys de joventut, col.labori tam- 
bé en l'inici i en el desenvolupament de diverses activitats culturals catalanes, dins d'una 
actitud que tots sabem que era, en aquells moments, ben perillosa. Circumstincies diver- 
ses motivaren que abandonés els estudis universitaris, per6 mantingué ben ferms tots els 
seus compromisos socials, culturals i polítics que durant aquells anys havia iniciat. 
Voldríem assenyalar encara un altre aspecte. Quan, passat un temps, hom enceti tí- 
midament la recuperació pedagbgica en els nivells primaris, en Lluis Casassas hi jugh 
amb continui'tat un cert paper impulsor, tot assessorant i col.laborant amb diversos cen- 
tres d'ensenyament. En una d'aquestes escoles hi fou professora la seva primera muller, 
na Marta Ymbert, i també la segona, na Maria Jesús Marquks. 
LA FORMACIO UNIVERSITARIA COM A GEOGRAF 
Parlem ara del gebgraf. A la Universitat de Barcelona hi entra per segona vegada -ja 
que com hem dit feia un bon nombre d'anys que hi havia cursat estudis, a la Facultat de 
Dret- quan va saber que un petit grup de professors impulsava, a la Facultat de Filosofia i 
Lletres, secció d'Histbria, uns ensenyaments geogrifics que pretenien tenir una certa mo- 
dernitat i un cert rigor. Fins i tot assajaven d'iniciar una especialitat de Geografia, fet que 
fou realitat, per primera vegada en una Universitat de 1'Estat espanyol, a partir del curs 
1969-1970, ja fa vint-i-cinc anys. Llavors Lluis Casassas cursa els tres anys acadkrnics 
dels esmentats estudis geogrifics especialitzats i, per tant, en acabar la Llicenciatura, el 
juny de l'any 1972, formi part de la primera promoció de gebgrafs de la Universitat de 
Barcelona. 
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Tot seguit va preparar i presentar una tesi de Llicenciatura, la primera de geografia 
redactada en catali, sobre una petita comarca catalana, el Lluqanbs, que varem tenir l'ho- 
nor de dirigir (El Llu~anBs: evolució recent, 1950-1970). Bé, aixb de dirigir és un dir. 
En realitat la nostra tasca es concretava en unes converses en les quals jo aprenia tant 
com ell, o potser més, i en unes orientacions de caricter metodolbgic i acadbrnic, món 
del qual ell n'havia estat allunyat dos decennis. Poc després, el treball fou publicat per 
la Fundació Salvador Vives Casajuana; a l'encapqalament, l'autor hi fa constar signifi- 
cativament uns mots d'en Josep Estalella: <<Aquesta és la clau de tot: l'amor a les coses 
com a promotor del seu coneixement; el coneixement de les coses com a causa de fer-les 
estimar,, . 
Més endavant, quan parlarem al final d'aquest treball de la personalitat global del 
professor Casassas, al.ludirem de nou a la importincia que pot tenir la formació universi- 
tiria -una bona formació universitkia, s'entén- en els diversos aspectes docents i cienti- 
fics. Durant tres anys (1969-1972), ell estigué en contacte amb el grup de professors (Llu- 
is Albentosa, Maria de Bolbs, Horacio Capel, Salvador Llobet, Tomis Vidal i nosaltres 
mateixos, entre altres) que iniciarem la Llicenciatura en Geografia a la Universitat de 
Barcelona i amb la incipient biblioteca i materials didictics i de recerca del Departament 
de Geografia, iniciat l'any 1966 (vegeu Revista de Geografia, volum XXV, 1991, pigs. 
13-17). 
Tot aixb i tota aquesta experibncia, més tots els aspectes positius i les possibilitats i 
facultats d'una personalitat ben rica i definida, Lluis Casassas ho posa a contribució dels 
estudiants del Departament de Geografia quan, a partir del curs 1972-73, entri a formar 
part del grup de professors, que en aquells moments creixia notablement. 
Caldria ara recordar alguns gebgrafs que influ'iren notablement sobre ell, a part dels 
esmentats del Departament de Geografia. Ja ens hem referit abans a Lluis Solé Sabarís, 
del qual en fou estudiant a 1'Institut Escola. Caldria afegir-hi, per citar sols els més desta- 
cats, la sobresortint figura de Pau Vila, amb qui hi tingué, durant el vuitb decenni, una 
estreta relació, adhuc col.laborant en diverses obres, especialment en el llibre Barcelona i 
la seva rodalia al llarg dels temps, publicat l'any 1974. A partir d'aquells moments man- 
tingué nombroses relacions amb gebgrafs estrangers, entre els quals citem, a tall d'exem- 
ple, els francesos Georges Bertrand i Pau1 Clava1 i l'italii Adalbert0 Vallega. 
LA RECERCA I LES ACTIVITATS GEOGRAFIQUES 
Essent universitari, en Lluis Casassas portava ja un considerable bagatge d'experibn- 
cies i de coneixements geogrifics, especialment respecte a Catalunya. La formació uni- 
versithria que rebé degué representar especialment, ens sembla, un cert enriquiment i or- 
denament conceptual i metodolbgic. Els contactes i converses amb els diversos profes- 
sors, d'orientacions i sensibilitats ben diferents, futurs companys en la docbncia i en la 
recerca, li serien sens dubte profitosos. Era poc amic de disquisicions tebriques, per6 en 
aquells moments degué anar definint marcs conceptuals i mbtodes d'investigació. Cal in- 
sistir respecte a l'esmentada bpoca, i ara al marge de la Universitat, el notable impacte 
que sobre ell exercí, com a persona i com a professional de la Geografia, en Pau Vila. En 
Lluis Casassas l'ajudh en la preparació de part del text sobre la ciutat de Barcelona, dins 
de l'obra Geografia de Catalunya, que dirigia el professor Lluis Solé Sabaris (volum 111, 
publicat l'any 1974). Poc després, tots dos publicaren una obra fonamental per a l'estudi 
de la capital catalana, que ja hem tingut ocasió de citar. 
En la trajectbria de treball d'en Lluis Casassas, l'anhlisi comarcal, que realitzi de for- 
ma ben notable, constituí tan sols una etapa dins d'una línia de recerca més amplia i més 
general. De fet, aquest projecte científic desemboca finalment en un problema, un gran 
problema, de caires tan sols científics en una primera fase, perb que ripidarnent es carre- 
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gava de sentits i significats socials, sbcio-econbmics i adhuc polítics. Em refereixo a l'es- 
tructuració territorial de Catalunya. Immediatament, el problema, a tot arreu, perb 
especialment al nostre país, mostra dues cares: es tracta no sols de delimitar unes unitats 
territorials i administratives, sinó també de definir el joc de relaciones entre la ciutat ca- 
pital i tot l'hmbit del país. La seva tesi doctoral, que varem tenir també l'honor de dirigir, 
la dedica preferentment a aquesta segona qüestió, sota el títol de El paper de Barcelona 
en la formació i en l'ordenament del territori de Catalunya. La seva presentació, l'any 
1976, vadonar lloc aun viu debat, que a tots en interessa i complagué, tant per I'altura com 
per la seriositat de la controvbrsia i pel fet que representava, en definitiva, l'aportació 
d'un grup universitari de gebgrafs a uns problemes d'uns indubtables valors territorials, 
socials i polítics. Poc després fou publicada, sota el títol de Barcelona i l'espai catalu 
(Barcelona, 1977). Una de les idees fonamentals d'aquest treball era sens dubte la defini- 
ció del paper que Barcelona havia de jugar dins del conjunt del territori catala i que cap 
part d'aquest, per altra banda, podia deixar de ser considerada en el feix de relacions i 
funcions establertes. 
La metodologia i els objectius de les recerques del nostre autor es van anar orientant 
cap a la resolució dels problemes referents a les correctes relacions, a través de les divisi- 
ons administratives o política-administratives, entre unes masses de població i llurs terri- 
toris corresponents, dins del marc catala. Estudiosos ben diversos estaven i estan interes- 
sats per aquestes qüestions, en particular probablement gebgrafs i economistes: perb 
molts investigadors i experts -com poden ésser arquitectes, juristes i sociblegs, entre d'al- 
tres- participen també en l'intent de resolució de dits problemes. En últim terme, el debat 
i l'aplicació afecta a tots, és clar, des dels que han de prendre les decisions polítiques fins 
a tots els habitants del nostre territori. 
Respecte a la mateixa ciutat de Barcelona, en Lluís Casassas intervingué en la divisió 
per districtes, amb una publicació fonamental, preparada i escrita juntament amb l'eco- 
nomia Joaquim Clusa, que vegé la llum l'any 1981 (LJOrganitzacid territorial i adminis- 
trativa de Barcelona). 
Quant al conjunt de Catalunya, hi treballa a partir del marc d'estudi ja dibuixat en la 
seva tesi, tot desenvolupant els conceptes i mktodes de treball i tot definint nous objectius 
i noves conclusions. En uns mots d'una de les seves obres, el nostre autor delimita per- 
fectament motivacions i finalitats de la tasca empresa, (cesperonats per l'apassionada ne- 
cessitat de participar en el debat obert a Catalunya sobre els problemes de la divisió terri- 
torial. Durant el seu transcurs ens ha guiat, a l'ensems, la fretura d'una tasca científica 
eficaq i ben feta i el desig que, un cop enllestida, pogués contribu'ir a millorar la qualitat 
de vida co1,lectiva dels catalans i a fer del nostre territori un país més civilitzat i més ha- 
bitable,,. 
Lluis Casassas treballa gairebé sempre en equip en aquestes tasques. Amb l'econo- 
mista Joaquim Clusa, ja esmentat, es féu responsable de la publicació de diversos tre- 
balls fonamentals, especialment el que fou encarregat per la Fundació Jaume Bofill l'any 
1980 sobre l'organització territorial de Catalunya. Perb a més solien col.laborar en els 
seus treballs altres gebgrafs i experts, especialment altres companys del Departament de 
Geografia de la Universitat de Barcelona, i alguns deixebles recents i fins i tot estudi- 
ants. Sabia organitzar un treball col.lectiu i eficaq, dins del qual es reflectia amb forqa la 
seva personalitat, que sabia suplir les deficibncies o mancances que poguessin presen- 
tar-se. 
Amb la col.laboraci6 del gebgrafs Carles Carreras i Isabel Rueda, a més de la d'en 
Joaquim Clusa, presenta l'any 1979 les Bases tehriques i pructiques de la Divisió terri- 
torial de Catalunya. La tasca posteriorment realitzada es reflecteix en una obra que real- 
ment és fonamental, signada juntament amb el darrer autor esmentat: L'organització ter- 
ritorial de Catalunya (Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1981). En aquest llibre hom 
defineix curosament a Catalunya 127 agrupacions de municipis, anomenades municipa- 
lies, tot assajant de resoldre les dificultats d'acció i Bdhuc inoperhcies que, a voltes, els 
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municipis per si sols presenten. En l'estudi del problema en el conjunt catali, no hi man- 
quen tampoc les referkncies a unes divisions superiors que representarien l'administra- 
ció perifkrica de la Generalitat, el que en podríem dir vegueries o regions, potser millor 
subregions, pensem nosaltres, per evitar possibles confusions. Respecte a les munici- 
palies els autors subratllen que <<la proposta satisfi els principis territorials i d'eficicia 
tkcnico-administrativa demanats. Des del punt de vista territorial i humi, reconeix les 
unitats on avui es produeixen la major part de relacions humanes (sistemes urbans) i con- 
solida les irees més disperses en unitats de gestió i govern de serveis col.lectius>>. 
Nombroses conferkncies i publicacions mostren que aquests problemes seguiren in- 
teressant-10 vivament amb posterioritat. Col.labori, a més, amb diverses institucions po- 
lítiques -Ajuntament de Barcelona, Diputació Provincial de Barcelona- com a expert i as- 
sessor en aquestes qüestions. Per altra banda, era membre de les Comissions de Delimita- 
ció Territorial i d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en representació de 1'Institut 
d7Estudis Catalans. Escolli el mateix tema quan, fa un parell d'anys, li fou encarregada la 
lliqó inaugural del curs; en aquesta ocasió ens parli de <<La ciutat metropolitana i la unitat 
de Catalunya,,; és bo, ens sembla, rellegir els seus plantejaments i les seves idees (vegeu 
Anuari [EC, Curs 1990-91, pp 9-32). 
Pels motius abans expressats, la vida acadkmica del professor Lluis Casassas no és 
molt llarga, una vintena d'anys, perd resulta tan densa en realitzacions com en treballs de 
recerca i d'aplicació que hem breument exposat. Durant una quinzena d'anys fou profes- 
sor universitari: des del curs 1972-73, col-labori ja en les tasques d'ensenyament i recer- 
ca del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, primer com a ajudant o 
encarregat de curs, després com a adjunt i titular; I'any 1986, fou nomenat catedritic. Vol- 
dríem subratllar que fou un puntal fonamental en l'afermament de l'irea de coneixement 
d'Anilisi geogrifica regional. Caldria també insistir en la seva capacitat de crear, amb 
estudiants i alguns col.legues i professors, grups de recerca. Aconseguí, és clar, un bon 
nombre de deixebles -en Jaume Font i en Joan Tort, entre d'altres-, sempre interessats per 
problemes d'organització territorial, especialment a Catalunya. Un cop jubilat, l'any 
1987, ocupi a la Universitat de Barcelona, el c k e c  de Síndic de Greuges, en el qual mos- 
tri  de nou la seva sensibilitat i la seva experikncia respecte a problemes socials ben diver- 
sos, tant en el pla individual com en el col.lectiu. 
Fa un bon nombre d'anys, en Lluis Casassas dedica una part preferent de les seves 
activitats i il.lusions a la Societat Catalana de Geografia, filial de 1'Institut d7Estudis Ca- 
talans. Formi part de la junta des del 1969, com a vocal, tresorer, secretari, vice-president 
i, finalment, President des del 1985. Al cap de quatre anys, era nomenat membre de 171ns- 
titut dYEstudis Catalans. 
A la Societat Catalana de Geografia renova completament les tasques dutes a terme 
per aquesta filial de 171nstitut, que es convertí sens dubte en una de les més actives i de 
més ressi, social i cientific. Als seus cursos i conferkncies, hi participaren amb regularitat 
diversos professors estrangers, francesos i italians, sobretot. La culminació de tot aquest 
conjunt d'activitats fou la celebració del I Congrés Catalh de Geografia, el marq de 1991. 
En Lluis Casassas fou el president del Comitk Organitzador i sobre la seva persona recai- 
gué una gran part de les tasques de preparació i realització del Congrés. Poc després, fo- 
ren publicades totes les conferkncies, ponencies i comunicacions. El ressb científic fins i 
tot popular que el Congrés tingué fou realment fruit de l'enorme esforq i la gran il.lusió 
d'en Lluis Casassas. 
Permeteu-nos encara una altra observació sobre les tasques geogrifiques d'en Lluis 
Casassas. Un fet sorprenent era que semblava que ell no tenia massa en compte la feina 
feta: freturava, en canvi, pel que tenia entre mans i el que calia fer. Poques hores abans de 
morir parlava amb els seus col.laboradors i deixebles de les tasques que hom havia de 
realitzar en un futur immediat. Ens queden per sempre el seu record i les seves publicaci- 
ons; per uns quants anys ens queda, a més, la culminació d'unes tasques que ell comen@ 
i sobre les quals plana encara directament el seu estímul i el seu esforq. 
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TRES CARACTER~STIQUES DE LA SEVA PERSONALITAT ACADEMICA 
Fa més de vint anys que, a la Universitat de Barcelona, la Geografia constitueix una 
especialitat, una Llicenciatura. En Lluis Casassas és de la primera generació de gebgrafs 
de la Universitat de Barcelona, que és dir, en definitiva, de les universitats catalanes. 
Aquesta primera promoció de gebgrafs universitaris va comenGar el 1969 i va acabar el 
1972, com abans dbiem. En aquell moment, la Llicenciatura, respecte a l'especialitat, era 
de tres anys. 
Voldriem fer-vos reflexionar una mica respecte del que vol dir que una cibncia, una 
disciplina, es mogui dins de la universitat, diguem d'una universitat correcta. Representa 
moure's dins el maxim nivell -o aquest hauria de ser l'objectiu- de dockncia i de recerca, 
amb totes les seves exigbncies i amb tot el seu rigor -aixb és el que hem de pretendre 
almenys-. Representa, a més, per a cada professor, la relació quotidiana, contínua, amb 
estudiants, amb altres professors, amb companys, que tenen uns objectius, una formació, 
uns delits semblants. Representa la possibilitat del treball a les biblioteques, a les heme- 
roteques, a les cartoteques, en aquests equipaments que en els últims anys han tingut una 
notable importancia, i que són per a nosaltres, en definitiva, el que en podríem dir els nos- 
tres laboratoris. Representa la possibilitat de la tranpissió de coneixement i de discussió 
amb estudiants i, al mateix temps, amb companys. Es també, en definitiva, la possibilitat 
del treball en equip i, finalment, pot representar la publicació dels treballs. 
Es aquest ambient en qui: Lluis Casassas es va moure, venturosament, després d'una 
bpoca de dificultats que, al comenGar aquest treball, hem evocat. Una vintena d'anys en 
qui: passa, dins d'aquest camp de la geografia, d'estudiant, per tots els graus de la docbn- 
cia universitaria, a catedratic de geografia de la Universitat de Barcelona (1986). 
El mateix any que ell acaba els estudis universitaris de geografia, el 1972, presenta la 
tesi de Llicenciatura, una tesi sobre el Llu~anbs, que encaixa molt bé en el que podriem 
dir la geografia moderna clhssica, la que a Catalunya arrenca a partir de la figura de Pau 
Vila. Com ja hem dit, des del curs 1972-73 col.labor8 ja en les tasques docents i de recer- 
ca del Departament. L'any 1976 presenta la seva tesi doctoral. Val la pena recordar-ne el 
títol: El paper de Barcelona en la formació i en l'ordenament del territori de Catalunya. 
Aquí hi ha, en definitiva, tot el que després ell fara de treball, de treball molt ben fet, 
respecte a l'organització territorial de Catalunya. Varem tenir l'honor i el goig de dirigir 
la seva tesi de llicenciatura, com un dialeg sobre el que ell estava preparant, un debat, en 
el qual sortosament no sempre estavem d'acord, perd on sempre manteníem el respecte 
que l'un havia de tenir per l'altre. Jo hi vaig aprendre molt. A les tesis, especialment a les 
tesis de doctorat, quan se segueixen bé, el professor, el director, hi aprbn molt; possible- 
ment, jo hi vaig aprendre més que no pas ell en les qüestions que es tractaven. 
Voldriem ara, per ser relativament breus, contemplar la figura i la tasca de conjunt 
d'en Casassas, lamentablement estroncada, a partir, especialment, de tres grans aportaci- 
ons. En primer Iloc, l'obra del gebgraf Casassas a la Universitat, com a professor i com a 
investigador, sembla decisiva en l'estructuració d'una de les hrees de coneixement de la 
geografia. La geografia universithria es mou dins de tres kees de coneixement en aquest 
moment. En una d'elles, la que anomenem Anhlisi Geografica Regional, a la Universitat 
de Barcelona, en Lluis Casassas ha estat una figura decisiva. En el fons és el seu taranni, 
era el seu taranna i la seva manera de treballar, el seu interks viu pel país, per les terres, 
pels homes, pels nuclis de població, per les relacions que s'hi establien; en definitiva, i 
com abans deia, per l'organització del territori. Entenguem-ho bé, pel territori, sempre 
considerat amb els seus habitants. 
En segon Iloc, nosaltres voldríem destacar que la seva tasca pedagbgica era d'una 
gran eficacia, en el sentit que mobilitzava grups d'estudiants, a qui posava en contacte 
amb gran diversitat de realitats, amb les realitats rurals, amb les realitats urbanes. I recor- 
dem les excursions, les trobades, les reunions, les conferkncies, en les quals parlava en 
Lluis Casassas i també els assistents. Caldria insistir en la seva relació amb d'altres ge& 
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grafs de la prbpia universitat, d'altres universitats de 1'Estat espanyol, gebgrafs també de 
fora, de Franqa i d'Itilia, especialment. Dins d'aquesta eficicia, nosaltres hi veiem la seva 
capacitat de treball en equip: en aquests equips, ell hi involucrava professors, estudiants, 
en tasques primerament d'aplegament de dades, finalment en tasques de recerca. Lluis 
Casassas era un gran organitzador, un gran mobilitzador de voluntats i d'esforqos. Un 
exemple l'heu tingut quan ens referíem a l'organització d'aquest Primer Congrés Catali 
de Geografia, el marq del 1991, que va ser, evidentment, el congrés organitzat per Lluis 
Casassas, amb els seus col.laboradors, amb el seu equip. Tenia també una gran eficicia 
pedagbgica, per un taranni especial que fa un moment se us descrivia, molt humi, molt 
cordial amb els estudiants, i per la seva notable cultura, una cultura que era histbrica, lite- 
riria, política i també, no cal dir-ho, geogrifica. Aixb li permetia fer, improvisar, per6 
d'una manera ordenada, professionalment diríem, comentaris, fornir informació, obrir de- 
bats sobre qüestions ben diverses i ben diferents, promoure estudis de casos, crear aquests 
centres d'interbs d'un valor pedagbgic que ara ens plau evocar -parli de la neu, el dia que 
al poble nevi, perqub aixb és el que recordari l'infant; no oblidari l'experibncia, aquesta 
juntament amb l'explicació, els comentaris del professor i les preguntes de l'estudiant-. 
Ell sabia fer aixb i, curiosament, a un nivell universitari. 
En tercer lloc -i estem evocant el que ens sembla fonamental-, hi ha una concepció 
d'en Lluis Casassas de la recerca al servei de la societat, evidentment de la societat cata- 
lana. Fruit d'aixb són aquestes divisions que va fer en districtes, a la nostra ciutat, al mu- 
nicipi de Barcelona; és també aquesta creació que ell féu de les municipalies, per resoldre 
determinats problemes que presenten el territori i la població catalana. A nosaltres ens 
sembla un punt de reflexió important, especialment quan parlem amb professors univer- 
sitaris; el professor universitari conscient, en particular potser el de cibncies socials, el 
professor universitari amb sensibilitat social, es pregunta de tant en tant, s'ha de pregun- 
tar de tant en tant: tot el que explico, el que ensenyo, all6 a quk dedico jo els meus esfor- 
GOS, quina repercussió social pot tenir, quina projecció, quina aplicabilitat social pot tenir 
en aquest moment i en aquesta societat concreta que m'esti envoltant i que és la meva 
prbpia? 
En L'Organització Territorial de Catalunya, una obra que, com hem dit, prepari jun- 
tament amb l'economista Joaquim Clusa, té una frase que ja abans hem assenyalat i que 
ara seria bo de nou repetir i comentar; amb ella, voldríem acabar: <<Durant el seu trans- 
curs -est& parlant de la preparació del llibre, s'entén-, ens ha guiat, a l'ensems, la fretura 
d'una tasca cientljFica e f ica~  i ben feta -bé, aquesta hauria de ser l'herkncia, el llegat uni- 
versitari- i el desig que, un cop enllestida, pogués contribuii a millorar la qualitat de vida 
col.lectiva dels catalans i a fer del nostre territori un país més civilitzat i més habitable,. 
Pensem que aquests mots precisen bé les característiques que defineixen les tasques que, 
com a gebgraf, realitzi el professor Lluis Casassas i que, al mateix temps, concreten amb 
exactitud el gran objectiu acadkmic i social que ell perseguia. 
Juny 1993 
Resumen: Lluis Casassas, geógrafo 
Se evoca y estudia en este trabajo la figura, como geógrafo, de Lluis Casassas (1922-92), que 
fue durante quince años (1972-87) profesor del Departamento de Geografia de la Universidad de 
Barcelona. Sus contribuciones fundamentales giraron alrededor de 10s problemas planteados por la 
organización territorial de Cataluña, destacando la obra que preparó en colaboración con el econo- 
mista Joaquim Clusa, publicada en 1981 (L'organització territorial de Catalunya). 
Se efectúa unas referemias a varios aspectos de su infancia y juventud y de su formación 
universitaria, realizada en el propio Departamento, en el que desde 1969 podia cursarse una Licen- 
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ciatura en Geografia. Se analiza las características de sus actividades geográficas, en cuanto a la 
docencia y singularmente respecto a la investigación. Contribuyó decisivarnente al desarrollo del 
Brea de Análisis geográfico regional en el Departamento citado y fue muy eficaz y amplia su 
contribución pedagógica. Un rasgo acusado de su personalidad 10 constituia el claro objetivo de 
sus investigaciones, puestas al servicio de la sociedad catalana. 
